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На основе салицилового альдегида был синтезирован новый ор-
ганический реагент: 
 
Состав и строение синтезированного реагента установлено мето-
дами элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Спектроскопи-
ческим методом было изучено комплексообразование меди (II) c синте-
зированным реагентом - 2-(Е]-1-пиридин-2-ил]-этилиден]-гидрозоно]-
метил)-циклогексан-1-олом. Установлены оптимальные условия ком-
плексообразования бинарного комплекса. Исследование показало, что 
оптимальные условия комплексообразования: рН=7 (λ=400нм). Было 
изучено влияние температуры и времени. Комплекс образуется сразу 
после смешивания компонентов. Состав комплекса установлен метода-
ми изомолярных серий и Старика-Барбанеля. Состав комплекса соответ-
ствует Cu:R=1:2. Был определен интервал подчинения закону Бера: 
0,256-5,12 мкг/мл. Рассчитан коэффициент молярного поглощения: 
Ɛ=2280. Изучены влияния посторонних ионов и маскирующих веществ 
на комплексообразование. Установлено что, большие количества посто-
ронних ионов и маскирующих веществ не мешают определению меди 
(II). Разработанная методика может быть использована при определении 
меди (II) в сложных объектах. 
 
 
